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kontrak belajar dan pengertian potput PPh  24 HERWIN KURNIAWAN
 2 Rabu
24 Mar 2021
teori dan kasus Pph pasal 23  24 HERWIN KURNIAWAN
 3 Rabu
31 Mar 2021
Kasus PPh pasal 23  24 HERWIN KURNIAWAN
 4 Rabu
7 Apr 2021
Kasus PPh pasal 23  24 HERWIN KURNIAWAN
 5 Rabu
21 Apr 2021
PPh pasal 21/26  24 HERWIN KURNIAWAN
 6 Rabu
28 Apr 2021
Potput PPh pasal 21/26  24 HERWIN KURNIAWAN
 7 Rabu
5 Mei 2021
Review dan Quiz  24 HERWIN KURNIAWAN
 8 Rabu
9 Jun  2021
PPh pasal 4 ayat 2 objek pajak jasa konstruksi  24 HERWIN KURNIAWAN




: Ekonomi dan Bisnis
: D3 Perpajakan
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02043038 - Lab.Pemotongan &Pemungutan PPH
: 4B















16 Jun  2021
PPN DN  24 HERWIN KURNIAWAN
 10 Rabu
23 Jun  2021
ppn BM  24 HERWIN KURNIAWAN
 11 Kamis
1 Jul 2021
PPh Final  24 HERWIN KURNIAWAN
 12 Kamis
8 Jul 2021
Kasus PPh Pasal 4 ayat 2  24 HERWIN KURNIAWAN
 13 Selasa
6 Jul 2021
Review dan Quiz  24 HERWIN KURNIAWAN
 14 Jumat
9 Jul 2021
Quiz dan Diskusi  24 HERWIN KURNIAWAN
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HERWIN KURNIAWAN, SE., MM.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02043038 - Lab.Pemotongan &Pemungutan PPH
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 6 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802033027 DWI INTAN SARI 14  100
 2 1802033050 SEPTIANA AULIA RAZAK 14  100
 3 1802033064 ANGGA KHOIRUL ANAM 14  100
 4 1902033004 MAUDY KHAIRUNNISA 14  100
 5 1902033007 MUHAMMAD ADE WARDANA 14  100
 6 1902033014 SYIFA KHUSNUL KHOTIMAH 14  100
 7 1902033017 VIKA AULIA DEWI 14  100
 8 1902033019 DINDA PRATIWI 14  100
 9 1902033021 ULYA TYAS UTAMI 14  100
 10 1902033023 TRI WILDANIYA SUHFA 14  100
 11 1902033025 GINA RAHMA SURYANI 14  100
 12 1902033027 ANISA NUR ALIFAH 14  100
 13 1902033029 TATIA MELIKA 14  100
 14 1902033031 REALITA ALFIB USWATUL HASANAH 14  100
 15 1902033035 RAMDANI YUSUF 14  100
 16 1902033037 AMELIA SEPTYANINGTYAS 14  100
 17 1902033041 HILDA FITRIDIANI 14  100
 18 1902033043 SYAFIRA ALWIYAH 14  100
 19 1902033046 MEYLISA PUTRI NOVIANTI 14  100
 20 1902033050 ANDITA SYAFA ATHAYASYAH 14  100
 21 1902033052 JEHAN HADI ZUNAR 14  100











: 02043038 - Lab.Pemotongan &Pemungutan PPH
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 6 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1902033055 GUNAWAN WIBISONO 14  100
 23 1902033058 SALSABILA AZZAHRA 14  100
 24 1902033060 ALFARIZI SYAHLUL PUTRA H 14  100





















HERWIN KURNIAWAN, SE., MM.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802033027 DWI INTAN SARI  80 70  55 100 B 70.00
 2 1802033050 SEPTIANA AULIA RAZAK  80 70  65 100 B 74.00
 3 1802033064 ANGGA KHOIRUL ANAM  80 70  75 100 B 78.00
 4 1902033004 MAUDY KHAIRUNNISA  80 70  80 100 A 80.00
 5 1902033007 MUHAMMAD ADE WARDANA  80 70  85 100 A 82.00
 6 1902033014 SYIFA KHUSNUL KHOTIMAH  80 70  75 100 B 78.00
 7 1902033017 VIKA AULIA DEWI  80 70  75 100 B 78.00
 8 1902033019 DINDA PRATIWI  80 70  80 100 A 80.00
 9 1902033021 ULYA TYAS UTAMI  80 70  90 100 A 84.00
 10 1902033023 TRI WILDANIYA SUHFA  80 70  90 100 A 84.00
 11 1902033025 GINA RAHMA SURYANI  80 70  55 100 B 70.00
 12 1902033027 ANISA NUR ALIFAH  80 70  90 100 A 84.00
 13 1902033029 TATIA MELIKA  80 70  65 100 B 74.00
 14 1902033031 REALITA ALFIB USWATUL HASANAH  80 70  100 100 A 88.00
 15 1902033035 RAMDANI YUSUF  80 70  55 100 B 70.00
 16 1902033037 AMELIA SEPTYANINGTYAS  80 70  75 100 B 78.00
 17 1902033041 HILDA FITRIDIANI  80 70  75 100 B 78.00
 18 1902033043 SYAFIRA ALWIYAH  80 70  90 100 A 84.00
 19 1902033046 MEYLISA PUTRI NOVIANTI  80 70  100 100 A 88.00
 20 1902033050 ANDITA SYAFA ATHAYASYAH  80 70  90 100 A 84.00
 21 1902033052 JEHAN HADI ZUNAR  80 70  55 100 B 70.00
 22 1902033055 GUNAWAN WIBISONO  80 70  55 100 B 70.00
 23 1902033058 SALSABILA AZZAHRA  80 70  95 100 A 86.00
 24 1902033060 ALFARIZI SYAHLUL PUTRA H  80 70  70 100 B 76.00
HERWIN KURNIAWAN, SE., MM.
Ttd
